Two rare ecological cases on Carybdea rastonii Haacke (Cubozoa, Carybdeidae) observed in field by 大石, 博人 et al.
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Fig. 1. A smaller specimen of Caりbdea rastonii丘ts in-














Fig. 2. A reddish specimen of Carybdea rastonii (col-























1巻　無脊椎動物A(第1刷). pp. 68-86, pis. II-
IV,中山書店,東京.
山田真弓. 1997:立方クラゲ綱. in千原光雄・村野正
昭編著,日本産海洋プランクトン検索図説　pp.
539-540.東海大学出版会,東京.
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